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disposiciánes insertas en este (Diario» tienen carácter preceptivo.
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Reales órdenes.
ESTADO MAYOR CENTRAL. -- Confiere comisión del servicio al in
tendente general D. Miguel Fontenla y a su ayudante personal el
comisario D. Jose Lescura. Resuelve instancias de dos maestros de
„os
•
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taller.—Aumenta fondo económico del «Españal.—Dispone reco
nocimiento de botes automóviles.
Circulares y disposiciones.
ESTADO MAYOR CENTRAL—Expedientes sin curso.
NAVEGACION Y PESCA MARITIMA.—AsIgna señal distintiva al vapor
«Viuda Llusá,.
Anuncio de subasta.
Sección Oficial
REALES ÓRDENES
Estado Mayor central
Revistas de inspección
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien disponer que el Intendente general de la Ar
mada, Inspector general de servicios administra
tivos, D. Miguel Fontenla y Dopico, acompañado
de su ayudaQte personal el comisario D. José Les
cura y Borrás, pase una revista de inspección a
las oficinas administrativas de este Ministerio
y apostaderos; dando cuenta detallada de su resul
tado antes de cerrarse el ejercicio económico
actual.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos. — Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 21 de noviembre de 1916.
MIRANDA'
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor critral.
Sr. Inspector general do servicios administra
tivos.
sr. Intendente general de Marina.
Sres. Comandantes generales de los apostade'-
ros de Cádiz, Forrotly Cartagena.
Señores. . . . ,
O
Maestranza
Excmo. Sr.: Vista la instancia que el primer
maestro del taller de velas del arsenal de Cartage
na D. Francisco García Fuentes, eleva en súplica de
que se le conceda el segundo premio de constancia
por llevar más de 40 años de servicios efectivos,
S. M. el Rey (g. D. g ), de acuerdo con lo informado
por el Consejo Supremo de Guerra y Marina, ha te
nido a bien conceder al citado maestro el segundo
premio de constancia de treinta y siete pesetas cin
cuenta céntiínos mensuales, como previene el art. 94
del vigente reglamento de maestranzas de 18 de ru
lio de 1871 (C. L. pág. -108), y que deberá percibir
desde 1.° de abril del corriente ario, por reunir los
requisitos exigidos desde el 13 de marzo anterior,
Lo que de real orden comunico: a V. E. para su
conocimiento y efectos consiguientes.—Dios. guarde
a V. E. muchos años.—Madrid 17 de noviembre
de 1916.
' MIRANDA
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central.
Sr. General Jefe de la 2. Sección (Material) del
Estado Mayor central.
Sr. General Jefe del arsenal de Cartagena.
Sr. Comandante general del apostadero de Carta
gena.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Interventor civil do Guerra y Marina y de1
Protectorado en Marruecos.
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Excmo. Sr.: Vista la instancia que el maestro del
taller de embarcaciones menores del arsenal de la
Carraca D. Rafael Caraballo Rueda, eleva en sú
plica de que se le conceda el primer premio de
constancia, por llevar más de 35 años de servicios
efectivos, S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo con
lo informado por el Consejo Supremo deGuerra y
Marina, ha tenido a bien conceder al citado maes -
tro el primer premio de constancia de veinticinco
pesetas mensuales, como previene el artículo 94 del
vigente reglamento de maestranzas de 18 de julio
de 1871 (C. L. página 108), y que deberá percibir
desde i ° de enero del corriente año, por. reunir los
requisitos exigidos en dicha fecha.
Lo que de real- orden comunico a V. E. para su
conocimiento_y efectos consiguientes.—Dios guarde
a V. E. muchos años.—Madrid 17 de noviembre
de 1916.
MIRANDA
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central.
Sr. General Jefe de la 2. Sección (Material) del
Estado Mayor central.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
Sr. General Jefe del arsenal de la Carraca.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
Fondos económicos
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la comunicación de
27 de septiembre último, del Comandante general
de la escuadra, sobre la necesidad de aumenta). la
consignación de fondo económico a los -acorazados
tipo España, 5. M. el Rey (q. D. g.), visto lo infor
mulo por la Intendencia general y de acuerdo con
la 2.a Sección (Material) del Estado Mayor central,
ha tenido a bien disponer se aumente la actual con
signación anual en diecisiete in novecientas ochen
ta y dos pesetas cuarenta céntimos.
Lo que de real orden comunico a V. E. para su
conocimiento y efectos consiguientes.—Dios guar
de a V. E. muchos años. Madrid 17 de noviem
bre de 1916..
MIRANDA
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central.
Sr. General Jefe de la 2.' Sección (Material) del
Estado Mayor central.
Sr. Comandante general do la escuadra de tins
trucción.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Pro¿estoradó en Marruecos.
Material y pertrechos navales
Excmo. Sr.: S. .M. el Rey (q. D. g.) se ha servicio
disponer que por el Comandante general del apos
tadero de Ferrol se nombre un. Jefe u oficial que
pase a Bilbao, para que en unión del Ingeniero Ins
pector de Marina eu la citada plaza, reconozcan y
prueben los tres botes automóviles propuestos por
la Autoridad de Marina, y de encontrarlos en con
dicj.ones útiles para el servicio de Ferro1 al,Yar
que de la Graña, proponga swadquisición.
Lo que de real orden, 'comunicada por* el Sr. Mi
nistro de Marina, lo -digo a V. E para su Cono
cimiento y efectos.—Dios guarde a V.. E. Muchos
afí os. Madrid 14 de noviembre de 1916.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
José Pidal.
Sr. Comandante gene] al del apostadero de Ferrol
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Circulares y disposiciones •
1EFATURA DEL ESTADO MAYOR CENTRAL
La SCCC1011 (Personal).
RELACION tle los expediente,s que qui3dan sin curso, consecuente a lo dispuesto en la real orden de 2,5 de mayo de 1904 (B. O. núme
ro 558), por las causas que se expresan.
Empleo y nombre del que lo promueve.
Segundo contramaestre de la
Armada, Manuel Vázquez
Seco
Objeto de la reclamación.
Que se le tenga en cuen-\
ta su antigüedad con
arreglo a la fecha del
exámen, para cuando
en su día se forme el/
cuerpo de Contra
maestres"r adiotel e
grafistas
Autoridad
que lo cursa.
Comandante general
del apostadero de
Cartagena
Fundamento por el que queda b,in curso.
,,••••■•
Porque el reglamento vigente, en su artículo
32, prevée la formación de una Sección de
Contramaestres radiotelegrafistas, pero no
la de un cuerpo aparte.
Madrid 20 de noviembre de 1916.—El General Jefe de la 2•a Sección (Personal) del Estado Mayor central, Enrique Pérez
'IR,ECCION GENERAL DE NAYEGACION Y PESCA MARITI1A
Señales distintivas
— Aprobad definitivam-ente el abanderamiento de
i,hts'ci -de '1á.'niátílictil á
• dé
lona, se le asigna la señal distintiva J. V. R S.
Lo digo a V. S. para su conocimiento y el de los
Semáforos de la comiSrensión de esa provincia de
su mando.—Dios.guarde a V. S. muchos años.
Madrid 16 de noviembre de 1916._
El Directorgeneral de Navegación y Pesca marítima,
Ignacio Pintado.
Sres. Comandantes de Marina de las provincias
y Directores locales de Navegación y Pesca marí
tima.
ANUNCIO DE SUBASTA
JUNTA DE GOBIERNO DEL ARSENAL DE LA CARRACA
El concurso para la enagenación de cuatro calderas
excluidas, procedentes del cañonero D." María de Molina
anunciado en la Gaceta _de, Madrid DIARIO OFICIAL del
Ministerio Boletines Oficiales de las provincias de Cádiz
y Sevilla números 312-253-261 y 269 de fechas 7-7-8 y 10
del actual tendrá lugar en la Comandancia general del
apostadero de Cádiz, ante la Junta especial de subasta
que se designe a las catorce horas del día treinta del co
rriente mes.
Lo que se hace ¡Público por el presente anuncio para
conocimiento de los que deseen interesarse en dicho ser
vicio y por los que los Sres. Comandantes de Marina de
las provincias de Huelva y Málaga, fijarán en sitios visi
bles de dichas dependencias por el conocimiento que
tengan del inserto en el DIARIO OFICIAL del-ramo.
Arsenal de la Carraca, 18 de noviembre de 1,916.
El Secretario,
Rafael Estudillo.
Imp. del Ministerio de Marina.

